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ABSTRACT 
 
Vera Rahmawati. 2013. The Registration of New Student at Kemusu 1 
Vocational High School Boyolali. DIII Informatic Engineering. Mathematics and 
Natural Science Faculty. Sebelas Maret Univercity. Surakarta. 
 The registration of new student is one of processes within educational 
institutions like school which is used to filter the student candidate according to 
criteria that have been approved by related school. Generally, the process of 
registration of new student done through registration, process, and 
announcement. 
This research implementation filtering at Kemusu Vocational High School 
Boyolali which during the time has practiced the registration of new student 
manually or less computerized by using Microsoft Office Excel only, It caused 
loss of data and calculation mistake. The fundamental problem of this research is 
how to developan information system for registration activity of new student at 
Kemusu 1 Vocational High School Boyolali. 
This research uses literature study, analysis, schematization, trial, and 
implementation as its methods. This new student registration information system 
is built with PHP and utilizing MySQL database as the database server. 
The results of this study is webbased registration information system this 
system make the parents of new students to obtain all the information about the 
registration process easly. 
Keyword :New Student registration, Information System,Kemusu 1 Vocation High 
School Boyolali 
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ABSTRAK 
Vera Rahmawati. 2013. Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru SMK 
Negeri 1 Kemusu Boyolali. DIII Teknik Informatika. Fakultas Matematika dan 
Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 
Penerimaan siswa baru merupakan salah satu proses yang ada di instansi 
pendidikan seperti sekolah yang berguna untuk menyaring calon siswa yang 
terpilih sesuai kriteria yang ditentukan oleh sekolah tersebut untuk menjadi siswa 
didiknya. Pada umumnya proses penerimaan siswa baru dilakukan melalui 
tahapan pendaftaran, tes seleksi, dan pengumuman penerimaan siswa. Dalam 
penelitian ini penerapannya pada SMK Negeri Kemusu Boyolali yang selama ini 
dilakukan secara manual atau sudah terkomputerisasi tetapi menggunakan 
Microsoft Office Excel, yang memungkinkan masih banyak  kekurangan data, 
penghitungan nilai tes secara manual yang memungkinkan terjadinya kesalahan. 
Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana membuat sistem informasi 
penerimaan siswa baru di SMK Negeri 1 Kemusu Boyolali.  
Metode penelitian yang digunakan adalah pustaka, observasi,  analisis, 
perancangan, uji coba dan implementasi. Sistem informasi penerimaan siswa baru 
ini dibangun dengan bahasa pemrograman PHP serta memanfaatkan database 
MySQL sebagai database server. 
Hasil dari penelitian ini adalah sistem informasi penerimaan siswa baru 
berbasis web yang memiliki kemampuan memberikan kemudahan bagi orang tua 
calon siswa baru untuk memperoleh semua informasi tentang penerimaan siswa 
baru dan melakukan proses pendaftaran online.  
 
Kata kunci : Penerimaan siswa baru, Sistem Informasi, SMK Negeri 1 Kemusu 
Boyolali 
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MOTTO 
 
 
 
Ø The future is always beginning now 
Ø Jangan menyerah karena suatu keterpurukan, yakin bahwa itu hanya suatu 
cobaan yang menempa kita untuk menjadi lebih baik 
Ø Tuhan selalu memberi jalan kepada siapa saja yang mau berusaha 
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Karya ini kupersembahkan untuk : 
 
Ø Bapak, ibu terhormat dan tercinta. 
Ø Keluarga besar. 
Ø Universitas Sebelas Maret Surakarta khususnya Program studi Diploma III 
Teknik Informatika. 
Ø Sahabat-sahabatku Rasyidah Husna Shafiyyah, Vita anastasya, Riantika 
putri, Zahara nur isttifazah, Setyo rini. 
Ø Sahabat-sahabat TI.C angkatan 2010. 
Ø Semua pembaca karya Tugas Akhir ini. 
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KATA PENGANTAR 
Segala puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkah 
dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini sesuai 
dengan waktu yang telah di tentukan. 
Laporan ini ditulis untuk memenuhi syarat kelulusan Tingkat Diploma III 
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8. Vita Anastasya, Rasyidah Husna, Setyo Rini, Riantika Putri, Zahara 
Nuristifazah dan semua teman- teman seperjuangan mohon maaf tidak bisa saya 
sebutkan satu persatu terimakasih atas bantuan dan semangat dari kalian  
semua, karena kalianlah penulis dapat menyelesaikan laporan Kegiatan Magang 
Mahasiswa Ini. 
Semoga Allah SWT membalas semua amal dan kebaikan dengan nikmatNyaa 
yang tiada henti dan mudah mudahan selalu diberikan kemudahan dalam 
menghadapi setiap urusan, Amin.  
Akhir kata penulis menyadari bahwa laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari 
sempurna sehingga kritik dan saran yang membangun diharapkan dari pembaca. 
Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya SMK Negeri 1 
Kemusu Boyolali dan pembaca pada umumnya. 
 
Wassalamu’alikum, Wr. Wb. 
 
    Surakarta, 17 Juni 2013 
 
                    Penulis 
 
